Genotype/Phenotype and Penetrance Studies in Melanoma Families with Germline CDKN2A Mutations  by Newton Bishop, Julia A. et al.
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